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ra. Por este motivo, los Hipertextos 
más actuales tienden a integrar 
infonnaclón muy variada: voces, 
tmágenes, música, diapositivas, 
graflcos, fotografías, vídeos, etcéte­
ra, ante lo cual ya no hablamos de 
Hipertexto sino de Hlpennedios. 
Así. nuestro alumno puede no 
sólo leer los documentos que el Hi­
pertexto le presenta. sino que tam­
bién puede visualizar un vídeo so­
bre la antigua Roma. escuchar el 
discurso de un Senador. ver una 
serie de gráficas económicas o de­
leitarse ante unos mapas en movi­
miento que explican. paso a paso. 
la expansión romana. 
Esta fonna de "navegar" por la 
infonnaclón. es enonnemente edu­
cativa. pues Incide sobre algunas 
de las características (explorar. in­
vestigar. estructurar. asociar. in­
terpretar y cuestionar) que más se 
valoran en la enseñanza actual. 
Además. el Hipertexto o Hlpenne­
dio tmplica una nueva concepción 
en la organización y transmisión de 
los conocimientos. Estos dejan de 
tener un carácter secuencial o jerár­
quico (tan propios de los medios tra­
dicionales) para adoptar un carácter 
asociativo no jerárquico que se ase­
meja mucho al funcionamiento de la 
memoria y conocimiento humano. 
donde la Información tiende a es­
tructurarse de fonna asociativa -re­
cuperación de una información y 
"salto" automático hacia otra relacio­
nada con esta úlUma- produciendo. 
en último término. una transmisión 
de los conocimientos más Interrela­
cionada y multidlrecclonal (2). 
A su vez. la estructura del HI­
pertexto libera al conocimiento de 
la rigidez impuesta por la organi­
zación lineal o jerarquizada. con lo 
que se convierte en un medio ex­
tremadamente flexible para repre­
sentar el conocimiento y para la 
adquisición de éste. 
El Hipertexto cumple. además. 
una de las condiciones básicas (3) 
• INNOVACIONES • 
de la enseñanza basada eri orde­
nador: la indMdualldad y el 
aprendizaje a medida. La lectura 
nunca está preestablecida sino 
que es el propio lector quien elige 
y diseña su propio discurso de lec­
tura. Y es que. aunque cada indi­
viduo pueda desarrollar una se­
cuencia asociativa diferente (4) el 
Hipertexto aspira a ser y es lo más 
general posible. 
Pero. por enctma de la IndMduall­
dad. la rápida presentación y recopi­
lación de la información. su tenden­
cia a estimular al alumno -factores 
que ya desarrollaban tímidamente 
los "sistemas ablerlos"-. lo que hace 
al Hipertexto diferente - algo más 
que un simple avance tecnológico 
dentro del campo de la Infonnática­
es su capacidad de ofrecemos un 
aprendizaje distinto. en el que se fo­
menta el empirismo. la lnlclatlva. la 
estructuración de los conceptos. la 
asimilación de los conocimientos. la 
toma de decisiones. la asociación de 
Ideas y conceptos... a la vez que el 
alumno aprende y se adiestra para 
"navegar" entre la cada vez más 
abundante información de la que 
dispone el ser humano (5). 
Por estos motivos. el Hipertexto (6) 
junto a los entornos Multimedia es­
tán llamados a ser los repre­
sentantes del futuro de la Infonnáti­
ca educativa, repercutiendo estos 
avances, a su vez. en la fonna de en­
tender y explicar la Historia. 
En la actualidad, cada vez son 
más los centros españoles -de carác­
ter universitarlo- que investigan so­
bre las posibilidades del Hipertexto 
(71. por lo que se refiere a la ense­
ñanza no universitaria. el Hipertexto 
aún tiene que realizar un largo ca­
mino. pero cada clia que pasa las 
distancias se hacen más cortas y el 
"futuro" se acerca un poco más. 
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La Federación Española 
de Municipios y Provincias 
(FEMP) a través de su Comi­
sión de Educación y Cultura, 
está llevando a cabo una serie 
de Iniciativas relacionadas 
con el ámbito bibliotecario. 
entre las que se encuentran 
las Jornadas Leer en España. 
celebradas en Valencia el pa­
sado mes de abril. y el pro­
yecto de Informatización de 
55 bibliotecas municipales. 
Este proyecto denominado 
"Teca". todavía en fase experi­
mental. cuenta con una sub­
vención de más de 100 millo­
nes del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional . Por el 
momento. se dotará a las bi­
bliotecas de los 55 ayunta­
mientos seleccionados con 
equipos Infonnátlcos (ordena­
dores y lector CD-ROM) y se 
está desarrollando un progra­
ma de cursos destinados a los 
responsables de estos cen­
tros. 
En un próximo número in­
cluiremos una Infonnaclón 
más detallada sobre este pro­
yecto. 
Para mis infonnaci6n: 
Federación Espai'lola de 
MunlC'lplos y Provincias. 
Comisión de Educación 
y Cultura 
Nuncio. 8. 28005 Madrid 
ti' (91) 365 94 01 
(6) Sin embargo. las múltiples posibilidades del HipenexlO se ven aún oscurecidas por la presencia de cienos problemas no solucionados en su to­
talidad, como son: la lentitud en la recuperación de la infonnación (lentitud a la hora de responder a un enlace), falta de normalización (incompati­
bilidad entre los sistemas que impiden intercambiar infonnación entre ellos) y el llamado desbordamiento cognitivo (provocado este último por el 
"bombardeo" masivo de infonnación que el usuario puede llegar a recibir). 
(7) Para quienes estén interesados en saber qué experiencias se han llevado a cabo en el extranjero. pueden leer: LANDOW, George P.: Hipenexl: 
The COnl'l'r¡¡l'ncl' ojConremporCllf,l' Critica! Theory am! T,'chno!o¡¡,I'. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1992,242 pp. Y MCALEE­
SE, R.: Hyperll'xl. Thl'oryand Procrice. Madrid: RA-MA. 1993, 144 pp. 
Para conocer algunos de los proyectos que se llevan a cabo en España podemos leer: SUAU. Jaume: "La gestió de la infonnació per pan de I'estu­
diant d'historia". Diari AVU/ (03.04.1994) pág. 35 o el anículo de A. DE LAS HERAS citado anteriormente. 
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